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La Gita in Gondola
(The Gondola Ride)
Voli l'agile barchetta Fly, quick agile boat 
voga, voga marinar Row, row, o boatman 
or ch'Elvira mia diletta Now that my beloved Elvira 
a me in braccio sfida il mar. Is in my arms, challenge the sea!
Brilla in calma la laguna The lagoon shimmers in calm 
una vela non appar Not a sail is in view 
palli detta e in ciel la luna Pale is the moon in heaven
 tutto in vita a sospirar. Everything invites our sighs.
Voga, voga marinar... Row, row, o boatman ...
Se ad un bacio amor t'invita If love invites you to a kiss
 non temer mio bel tesor  Don't fear, my treasured one,
tu saprai che sia la vita You will realize that life exists 
sol nel bacio del amor. Only in the kiss of love.
Ma già un zeffiro sereno But already a serene breeze 
dolce ondeggia il mar... Sweetly waves the sea
vieni Elvira a questo seno  Come, Elvira, to my heart 
 vieni e apprendi a palpitar! Come and discover how it beats!
Voga, voga marinar... Row, row o boatman ...
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L'orgia
(Orgy)
Amiamo, cantiamo Let's love and sing
le donne e i liquor,  Of woman and liquor 
gradita è la vita Welcome is the life
 frà Bacco ed Amor! Between Bacchus and Amor!
Se Amore ho nel core, I've got love in my heart 
 ho il vin nella testa, And wine in my head 
che gioia che festa, What a joy, what a party
che amabile ardor.  What a lovely emotion. 
Amando, scherzando, trincando Loving, joking, drinking liquor,
   liquor,    
m'avvampo, mi scampo da noie e  I escape from trouble and pain.
   dolor.   
Cantiam.... Sing....
Danziamo, cantiamo, alziamo il Let's dance, let's sing, let's raise
   bicchier,      the glass    
 ridiam, sfidiam i tristi pensier! Let's laugh and challenge our sad
   thoughts!   
Regina divina, la madre d'Amor, O divine queen, mother of love 
 guiliva rinnova rinnova ogni cor. With joy renew every heart!
Balzante, spumante con vivo bollor, Leaping, sparkling, foaming over
      with life    
e il vino divino del mondo signor. Wine is the divine ruler of the
   world.   
Già ballo, traballo, Already I dance, I stagger, 
 che odor, che vapor The smell, the air! 
si beva, ribeva con sacro furor. So drink rebelliously with sacred
   fury.   
Cantiam....la vita è compita fra Sing...the life accomplished
   Bacco ed Amor.       between Bacco and Amor.   
Evviva.... Cheers....
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Five Hebrew Love Songs
I. Temuná      I. A Picture   
Temuná belibí charuntá; A picture is engraved in my
   heart;   
Nodédet beyn ór uveyn ófel: Moving between light and
   darkness:   
Min dmamá shekazó et guféch A sort of silence envelopes your
   kach otá,      body,   
Usaréch al pańa’ich kach nófel. And your hair falls upon your face
   just so.   
II. Kalá kallá     II. Light Bride    
Kalá kallá Light bride
Kulá shelí, She is all mine,
U’ve kalút And lightly
Tishákhílí! She will kiss me! 
III. Laróv      III. Mostly    
“Laróv,” amár gag la’shama’im, “Mostly,” said the roof to the sky,
“Hamerchák shebeynéynu hu ad; “the distance between you and I
   is endlessness;   
Ach lifnéy zman alu lechán But a while ago two came up
   shna’im,      here,   
Uveynéynu nishár sentiméter And only one centimeter was left
   echad”       between us.”    
IV. Éyze shéleg     IV. What snow!    
Ézye shéleg! What snow!
Kmo chalomót ktaníim Like little dreams
Noflím mehashamá im. Falling from the sky.
V. Rakút     V. Tenderness   
Hu hayá malé rakút; He was full of tenderness;
Hi haytá kasha She was very hard.
Vechól káma shenistá lehishaér And as much as she tried to stay
   kach,      thus,   
Pashút, uvlí sibá tová, Simply, and with no good reason,
He took her into himself,
Lakách otá el toch atzmó, And set her down in the softest,
Veheníach Bamakóm hachí rach.    softest place.    
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Das verlassene Mägdlein
(The forsaken maiden)
Früh, wann die Hähne krähn, Early, when the cocks crow,
Eh die Sternlein schwinden, Before the tiny stars recede,
Muss ich am Herde stehn, I must be at the hearth,
Muss Feuer zünden. I must light the fire.
Schön ist der Flammen Schein, The flames are beautiful,
Es springen die Funken; The sparks fly;
Ich schaue so darein, I gaze at them,
In Leid versunken. Sunk in sorrow.
Plötzlich, da kommt es mir, Suddenly I realize,
Treuloser Knabe, Faithless boy,
Dass ich die Nacht von dir That in the night
Geträumet habe. I dreamt of you.
Träne auf Träne dann Tear after tear
Stürzet hernieder; Then tumbles down;
So kommt der Tag heran– Thats how the day approaches–
O ging er wieder! O he went again!
English copyright © Richard Stokes
Verborgenheit
(Seclusion)
Laß, o Welt, Let, O world,
O laß mich sein!  O let me be!
Locket nicht mit Liebesgaben,  Entice me not with gifts of love, 
Laßt dies Herz alleine haben Let this heart in solitude to have 
 Seine Wonne, seine Pein! Your bliss, your pain! 
Was ich traure, What I'm afraid,
weiß ich nicht,  I do not know
Es ist unbekanntes Wehe;  It is unknown woe; 
 Immerdar durch Tränen Forever through tears 
sehe Ich der Sonne liebes Licht. Shall I see the sun's love-light.
Oft bin ich mir kaum bewußt, Often I'm hardly aware
 Und die helle Freude zücket  And the bright joy comes 
Durch die Schwere, By the gravity 
So mich drücket, That presses me 
Wonniglich in meiner Brust. Delightfully in my chest.
Laß, o Welt,  Let, O world,
O laß mich sein!... O let me be!...
English copyright © by Emily Ezust 
Er ist's
(He is)
Frühling lässt sein blaues Band Spring lets it's blue ribbon
Wieder flattern durch die Lüfte; Again flutter through the air
Süße, wohlbekannte Düfte Sweet well-known scents streak
Streifen ahnungsvoll das Land. Full of presentiment the land. 
Veilchen träumen schon, Violets dream already, 
Wollen balde kommen. Will soon begin to bloom.
Horch, von fern ein leiser Hark, from a far a soft harp-tone!
   Harfenton!   Spring, that must be you!
Frühling, ja du bist’s! It's you I've heard!
Dich hab ich vernommen! Yes it's you!
Ja du bist's!
English translation by  Olivia
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Adieu notre petite table
(Goodbye our little table)
Allons! Il le faut! Come now! I must do it!
Pour lui-même…  For his sake...
Mon pauvre chevalier! My poor Chevalier!
Oui, c'est lui que j'aime! Yes, he's the one I love!
Et pourtant, j'hésite aujourd'hui. And yet, today I'm still hesitating.
Non, non!... No, no!... 
Je ne suis plus digne de lui! I'm no longer worthy of him!
J'entends cette voix I keep hearing this voice 
qui m'entraîne  contre ma volonté: That  attracts me against my will:
Manon, Manon, tu seras reine... Manon, Manon, you will be queen...
Reine... par la beauté! A queen... by your beauty!
Je ne suis que faiblesse et que I am nothing but weakness and
   fragilité...    fragility...
Ah! Malgré moi je sens couler mes Ah! In spite of myself I feel my tears
   larmes.      flowing.   
Devant ces rêves effacés, After these dreams have been
   erased,
L'avenir aura-t-il les charmes Will the future have the charms
de ces beaux jours déjà passés? of these beautiful days that have
   already passed?
Adieu, notre petite table, Farewell, our little table,
qui nous réunit si souvent! Which brought us together so
   often!
Adieu, adieu, notre petite table, Farewell, farewell, our little table,
si grande pour nous cependant! which for just us two seemed so
   large!
On tient, c'est inimaginable It's unbelievable, but we take up so
   little space...   
Si peu de place en se serrant... especially when we embrace.
Adieu, notre petite table! Farewell, our little table!
Un même verre était le nôtre, We used the same glass,
chacun de nous, quand il buvait the two of us, and when each of us
   drank,   
y cherchait les lèvres de l'autre … we tried to find the other's lips.
Ah! pauvre ami, comme il m'aimait! My poor friend, how he loved me!
English copyright © by Robert
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C.
J'ai traversé les ponts de Cé I have crossed the bridges at Cé
C'est là que tout a commencé  It's there where it all began
Une chanson du temps passés A song of the past
Parle d'un chevalier blessé About a wounded knight
D'une rose sur la chaussee A rose on the roadway
Et d'un corsage délacé And an unlaced bodice
Du chateau d'un duc insansé About the castle of a demented
   duke   
Et des cygnes dans les fossés And swans in the moats
De la prairie où vient danse About the meadow where
Une éternelle fiancée An eternal fiancée comes to dance
Et j'ai bu comme un lait glace And I drank like iced milk
Le long lai des gloires faussées The long song of distorted glories
La loire emporte mes pensées The Loire transports my thoughts 
Avec les voitures versées With the overturned cars
Et les armes désamorcées And the defused weapons
Et les larmes mal effacées And the poorly wiped tears
Ô ma France, ô ma délaissée O my France, my abandoned
   France   
J'ai traversé les ponts de Cé.  I have crossed the bridges at Cé.
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Voyage À Paris
(Trip to Paris)
Ah! la charmante chose Ah! What a charming thing
Quitter un pays morose To leave the dreary country
Pour Paris For Paris
Paris joli Delightful Paris
Qu'un jour dut créer l'Amour That one day had to create love. 
Ah! la charmante chose... Ah! What a charming thing...
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